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aBSTracT
The article analyses issues related to the participation of national minorities in the estonian 
War of independence of 1918–1920. due to the low numbers of national minorities, they were 
not treated as a serious problem in the republic of estonia during the war, but the question 
of their involvement was important in the principle of the strategy of active defence. This 
article is based on a doctoral thesis that was defended at Tallinn University in June 2018. The 
involvement of national minorities in the national units of the estonian national army in the 
estonian War of independence is investigated from a cultural studies approach. The article 
aims to show the attitude of national minorities towards the estonian state and the army, and 
to evaluate their role in the struggle by the estonian army in the War of independence.
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anOTaciJa
Straipsnyje nagrinėjami klausimai, susiję su tautinių mažumų dalyvavimu 1918–1920 m. Es-
tijos kare dėl nepriklausomybės. Tautinės mažumos nesudarė didelio gyventojų nuošimčio, 
todėl karo metais Estijos Respublika jų nelaikė esmine problema. Nepaisant to, šių mažumų 
įsitraukimas į karą ir dalyvavimas jame respublikos pusėje buvo svarbus, nes užtikrino aktyvio-
sios gynybos strategijos principą. Šis straipsnis, kuriame tautinių mažumų įsitraukimas į Estijos 
kariuomenės tautinius dalinius ir jų dalyvavimas Estijos kare dėl nepriklausomybės nagrinėja-
mas iš kultūros tyrimų perspektyvos, yra pagrįstas tyrimu, atliktu 2018 m. birželio mėn. Talino 
universitete apgintoje daktaro disertacijoje. Straipsnio tikslas – atskleisti tautinių mažumų po-
žiūrius į Estijos valstybę bei kariuomenę ir įvertinti jų vaidmenį per karą dėl nepriklausomybės 
Estijos kariuomenės pusėje.
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niai, Baltijos vokiečiai, Estijos rusai.
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